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With the promulgation of The Law of State-owned Assets in 2009, the 
governance of state-owned enterprises has entered a new period. How to 
balance the decentralization and strict-governance-responsibilities of the 
directors is a hard nut for the supervisors of the state-owned assets. The article 
thinks, U.S. business judgment rule in Commercial Law shared the similar 
background with our state-owned enterprises, so it may be a good way of 
balancing responsibility for the governance of state-owned enterprises. While 
the 148th provision of the Company Act on the directors' diligence obligation in 
China are not exhaustive, it is an opportunity for the business judgment rule to 
introduce to China to make up for the shortcoming of the obligation of diligence. 
This article is intended to take the governance of state-owned enterprises as a 
center to explore the feasibility of the introduction of the business judgment 
rule in China. 
In addition to the introduction and conclusion, the main body of the article 
is divided into four chapters. 
The first chapter describes the trend of the governance of modern 
enterprises and the present situation of the governance in our state-owned 
enterprises. The author teases out the plight of the governance through 
historical and empirical analysis, and have a research on the reasons to find the 
initial connection point for the solution. 
In the second Chapter, the author mainly introduces the basic architecture 
of the business judgment rule and its practice in the foreign countries. And then 
the author gives a detailed description on the origin, the development, the 
applicable conditions and the exclusions of the business judgment rule to lay 
the conceptual basis for the introduction of the business judgment rule in China. 













business judgment rule in China from the necessity, the feasibility and the 
practical needs of the judicial practice. The author concludes that it is necessary 
and feasible for China to introduce the business judgment rule.  
Chapter IV is a system envisage and bold conjecture of the introduction of 
the business judgment rule in China, while it is divided into three aspects, such 
as the introduction path, and the supporting measures, specific system. In the 
discussion, the author combines the characteristics of state-owned enterprises in 
order to resolve the problems studied in this article. 
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